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CHRONIQUE
BIBLIOGRAPHIQUE
LES POLITIQUES PUBLIQUES EN DÉBAT
L
’analyse des politiques publiques, en tant que discipline, fait aujourd’hui pleinement
partie du paysage de la science politique française. La question de son institutionna-
lisation est ainsi largement dépassée, comme en témoigne la multiplication des recher-
ches, publications, formations spécialisées et autres enseignements dans ce domaine.
Tout l’intérêt d’une chronique bibliographique sur les politiques publiques réside donc dans
l’opportunité qui nous est offerte de faire un bilan d’une sous-discipline désormais établie :
quelles sont ses forces et ses faiblesses ? Peut-on encore parler d’une école française de l’ana-
lyse des politiques publiques, faisant notamment la part belle aux approches cognitives et à
une conception sectorisée de l’action publique ? L’ensemble des recensions présentes dans
cette rubrique, coup de projecteur sur l’activité éditoriale de la discipline sur les trois der-
nières années, permet d’apporter des éléments de réponse à cette série de questions, en
identifiant les tendances lourdes de l’évolution de l’analyse des politiques publiques. Ceci
grâce à la lecture critique des auteurs de cette rubrique, enseignants-chercheurs toutes géné-
rations, disciplines et approches confondues, que nous souhaitons remercier chaleureuse-
ment pour leur travail et leur disponibilité.
Le premier constat qui s’impose est celui du foisonnement éditorial et de la richesse des
publications : les travaux qui s’intéressent à l’action publique sont nombreux ; les ouvrages
collectifs, fruits de recherches collectives et de séminaires communs, sont pléthore ; on assiste
à une multiplication des manuels généraux sur l’étude de l’action publique ; des thèses de
grande qualité contribuent au renouvellement des questions de recherche ; et les livres fran-
çais de référence sont de plus en plus traduits, ce qui assure une plus grande visibilité des
travaux francophones à l’étranger. Autant d’indices éditoriaux qui témoignent de la bonne
santé de la sous-discipline.
Le second constat est celui d’une plus grande ouverture de la discipline, et ce, dans de
nombreuses directions : les ouvrages recensés mettent tout d’abord l’accent sur la pluralisa-
tion des logiques de l’action publique, non seulement parce que le contexte de l’action
publique a changé, mais aussi parce que ses analystes ont modifié le regard qu’ils portent
sur elle (diversification des échelles de l’action publique, des types d’acteurs considérés, etc.).
Par ailleurs, l’étude de l’analyse des politiques publiques s’enrichit du dialogue avec d’autres
approches et disciplines (relations internationales, sociologie, histoire, etc.), croisant et com-
binant les perspectives, et permettant par là même une appréhension plus fine des processus
qui font l’action publique aujourd’hui. Enfin, l’analyse des politiques publiques est de moins
en moins franco-centrée et se nourrit de façon croissante des recherches effectuées à
l’étranger, dépassant ainsi le simple cadre national, autant du point de vue des analyses
mobilisées que des terrains choisis.
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En lien avec ce diagnostic d’une plus grande ouverture, le troisième constat fait état d’une
tension qui semble traverser l’ensemble de la discipline, tension entre approfondissement
d’une part et éclatement de l’autre. De nombreux ouvrages de cette rubrique se consacrent
en effet à l’étude de thèmes classiques de la discipline, tels que la mise à l’agenda ou le
changement, et/ou contribuent à consolider des champs d’étude par secteur, comme l’illustre
le cas des politiques sociales ou celui des politiques locales. Dans le même temps, et comme
souligné précédemment, l’étude de l’action publique aujourd’hui semble se faire sous le signe
de l’ouverture, au risque parfois, selon certains, de se diluer.
La lecture attentive de nombreux ouvrages de cette rubrique montre que peu d’entre eux
reviennent de façon approfondie sur ce qui fonde et fait cette discipline, ainsi que sur la
relation entretenue avec la science politique dans son ensemble. Ainsi, qu’en est-il des
réflexions épistémologiques, sur le pouvoir, la rationalité de l’action ou encore l’évolution
des formes de démocratie et de citoyenneté, qui mériteraient sans doute d’être revisitées à
l’aune des évolutions récentes de la discipline ? Certains outils analytiques, amplement mobi-
lisés dans ces différents ouvrages, ne nécessiteraient-ils pas d’être questionnés de manière
plus systématique ? La lecture de ces ouvrages montre également une (trop ?) grande homo-
généité des méthodes utilisées (domination flagrante des études qualitatives, usage des entre-
tiens semi-directifs, etc.).
Empressons-nous toutefois d’ajouter que cette critique est contrebalancée par le fait que
cette rubrique n’est qu’un aperçu forcément limité de ce qu’est l’analyse des politiques publi-
ques aujourd’hui. Nullement exhaustive, elle est en effet éminemment subjective, fruit d’un
choix motivé par l’actualité éditoriale, les contraintes de la revue et nos propres sensibilités.
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